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Л. Ф. ТРАЦЕВСКАЯ:
«РАБОТА ДЛЯ МЕНЯ -  ЭТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ»
Каждый раз, встречая 
эту женщину в коридоре 
университета, невольно 
начинаешь улыбаться. 
Ведь ЛЮДМИЛА ФЁДО­
РОВНА ТРАЦЕВСКАЯ. 
доцент кафедры граждан­
ского права и гражданс­
кого процесса, кандидат 
экономических наук, до­
цент, настолькодоброже- 
лательна, что с первого 
взгляда располагает к 
себе. Такого мнения о 
педагоге придерживают­
ся многие студенты и 
сотрудники ВГУ имени 
П. М. Машерова.
К слову, недавно, 22 
июня, Людмила Фёдоров­
на отметила свой юбилей. 
Родилась она в неболь­
шом российском городе 
Чите. В свое время окон­
чила экономический фа­
культет и аспирантуру Го­
мельского государствен­
ного университета имени 
Ф. Скорины. В 1995 году 
стала ведущим научным 
сотрудником Витебского 
филиала Научно-иссле­
довательского экономи­
ческого института Мини­
стерства экономики Рес­
публики Беларусь. В на­
шей альма-матер Л. Ф. Тра- 
цевская работает уже бо­
лее 15 лет. В прошлом 
году ей была присуждена 
академическая степень 
магистра права.
Коллеги Людмилы Фё­
доровны отзываются о 
ней в первую очередь как 
о всесторонне развитой 
личности На работе это 
требовательный по отно­
шению к студентам пре­
подаватель, который 
скрупулезен во всех де­
лах. Также педагог актив­
но участвует в различных 
конференциях, публику­
ется в научных журналах.
Людмила Фёдоровна — 
это приветливый, внима­
тельный, начитанный че­
ловек, с которым всегда 
интересно пообщаться 
как людям постарше, так 
и молодежи.
Еще больше интерес­
ных фактов о юбиляре 
можно узнать из нашей 
анкеты.
Для меня самое главное в жизни — существовать так, 
чтобы тем, кто рядом, было комфортно.
В детстве я мечтала вырасти и стать учителем истории, 
как моя мама. История — любовь всей моей жизни.
Мне мешает жить излишняя доверчивость, а помогает 
бесконечное терпение.
Вывести из душевного равновесия меня могут только 
наглость, бескультурье и глупость.
Работа для меня —■ это возможность самореализа­
ции.
Сильное влияние на меня оказал роман Владимира Ко-
роткевича «Колосья под серпом твоим». Глубокая, прекрас­
но написанная книга.
Мой самый большой страх — это потерять любимых и 
близких людей.
Если бы я выиграла миллион, то купила бы в первую 
очередь подарки для Витебского областного специализи­
рованного дома ребенка.
Мой идеальный выходной день — это возможность 
отключить мобильный и отдохнуть на природе.
По-настоящему счастливой меня делает осознание 
того, что я здорова, нужна, меня ценят и любят
